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Selorcs CapltaJlCl acaeraJes de la IqUJlda 'Ilfptfma rqloaa
y de Baleares.
Sdlorcs PrClidalte del CoJalCjo Supremo de Oucrra '1 Marina
e Interventor civil de OUUI'I '1 Mirlna 'Y del Protectonclo CA
. Marruecos.
RETIROS
f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ae ha lervido conceder d re-
tiro para loa puntos que ae indian en la ai¡uieDte relación. a
los lefet y oftc:ialn de Infaaterla com~rendldos en la mi....
que comienza COD el comandante D. Ramón ~rd. Menau....
do y termina con el primer teniente (l!. R.) D. Nicolú Runf-
rez MeCÜna; dlaponlendo, al propio tiempo. que por fin del
corriente mes Kan dadoa de bala en ti arma a que pcrteD~
De real orden lo dilO. V. E. para au conocimiento y de-
mAl efcctol. Dios IUll'de a V. I!. mucboe afta.. Madrid 23
de .mayo de 1918.
premo en 11 del mes actual, se ha -ervido coDeederle
licencia para cODtraer matñDbnio con D..• Margarita
HipÓlita 5'nchez. Torres. .
De real orden lo digo a V. E'. para SIl coDOcimieato
y de., efectos. Dios parde a V. E'. muchos a1los.
Madrid 22 de mayo de 1918.
MdOIA
Setlor ·})resident.e del Consejo Supremo de Goerra
y Marina.
Sedor Capitán general de la séptima regi6n.
Exano. Sr.: Accedkndo a ~ IOlicitado por el
apitán de Infantería (E'. R.) D. Lucas Smcbez Mar·
tln, con destino en la lona de reclutamiento y ~.
serva de Salamanca n6m. 47, el ~y (q. D. g.).
~e acuerdo con lo iafonna.dp por ese COnBejo Su-
ttbaJJfA
Setlor,Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra
y Marina. '
Sedor Capit'n general de la ICgunda regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado pOr el
-comandante de Infanterfa D. Gregario Garela Santos.
con destino ca el regimiento ~ la Reina núm. 2, el
. Rey (q. D. l.). de acuerdo COIl lo informado por
ele ConICjo Supremo en 1 1 ~I actual. ae ha servido
<Oncederle licencia para contraer matrimonio con dotla
Marla de la Visitaci6n ,Baraa RSoI.
De real orden lo digo' a V. E'. para su conocimiento
y demás efectol. Dioa guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 22 de mayo de .1918.
....................
110... D•. LOe Dl'l'DDADOI ...... oaerp-. ti q......._
....... l'Iott8aIa
D. llam6n Guda MeDlUrado •••••• ColDlDcWtte.••• Re¡. bd.- Meaorca. .,0 ...... lIallcSa••••••••• Baleares.
» R.afael Gijón Ju!rea ............ capitb (K. R.). ZOna recluto· Gra....cb••6•••• ~........ ".... Gnuda.
» s.n~o Al.ares Ilot'ro••••••••• 1.n-temte. (lcS.) •• Caja recluta de O"¡cdo. 100. O"fiedo •••••••• ().,¡edo.
• Nlco1ü lUadrea Mediaa ••.••••• Otro (id.) ••• _•• Zoaa recluto° de Bue1.., IS •• iHue1•••••••••• Bueln. .
•




Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOllciCado por d suboficialICazadores Ara,ilcs n'lbn. 9. Salft4ot' CastdoN~ el
cid rqimieato de Infanterfa Us Palmas n6m. 66, D. M&nud Rey (q. D. l.) le ha servido concecktfd d retiro pua Qdiz Y
Cam,ao Oómez J I&fKCDto III&CItro de banda del batalJ6D de CaftaCaaa (Murcia), rcspcdiyamentc; dispodialdo que KU
\!d ,n . S O de De CI . .
Q. o. .... 11.
•
•Exano. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a biea
conceder el U<:leMO a la ca<egoria de primera, al
ajustador de segunda clase, con destino en la Co·
mandancia de Artillería de Algeciru,D. Eduardo Ofu
Miranda, asignÚldole en tu. nuevo empleo la lIui-
güedad del día 3 del mes actual, fecha en que cumplió
I.s doce aAoI de servicios oomo contratado.
De real orden 10 digo a V. E,. para su conocimiento
y. demú efectos. Dios guarde a V., E. lIIIIChos aftOs.
Madrid 22 de mayo de 1918. . ,
MAaor4
Se60r Capit,b general' de la qunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra :r. Marina y del
Protectorado en Marrueco•.SU.PERNUMERARIOS
, "
~ de ..,. de 1918
,------------_-:.r·' ,- ~ ~ ....., " ~.
dados ele bija, POr lIa del mes 1IduIl, ea 101 cuerpos a que
perteaecaa. •
De real orden Jo di¡o a V. !. para .a c:oaoc:imicnto J daftÚ
áedos. Dios pude a V. E. muchos ailOI. Madrid 23 de
mayo de 1918.
MAaur4
SeIIoreI Capitanes geaerales de la sepnda Y tercera reiiona
J de Canarias J Ocaeral en'Jde del Ejá'áto de EIpda ea
Afric:a.
Sdores Presidente del Coaejo Sapremo de Ouerra J Marina
e InterYeator civil de~ J Mariaa J del Protccton-'
do en MamaecoL
Exano. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 9 de febrero (¡!timo (D. O. n6·
merO 35), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de lnfanterla (E'. R) D. Salvador
Montero Loreate, quede en situaci6n áe supernume·
Ario sin sueldo en esa regi6n, afecto a la Subins·
pecci6n de las tropas de la misma, tpOI' 'hallarse
desempetlando el cargo de inspector de Emigraci6n del
Campo de Gibraltar.
De real orden lo digo a V. E'. para su eonocimiento
r. dedis efectos. Dios guarck a V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de mayo de 1918.
Mdur4
Seflor Capitán general de la segdnda regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d
capitán del regimiento de Infanterla Gula n6m. 67,
D. Ignacio ·Petlaranda Lima, el Rey (q, D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a situacl6n de super.
Dumerario sin sueldo, COn residencia en esta Corte,
con sujeción a cuanto precept6a la real orden de S
. de agosto de '1889 (C. L'. nÓnl. 362), qUedando afecto
a la Subinspección efe 1.. tropas de la ,primer•. reJ{ión.
De real orden lo digo. V. Eo. para IU conocimiento
". deDiú efectOll. DJot guarde a V. Eo. muchos aftos.
Madrid 22 de mayo de 'r918.
MAanfA
SeftOres Capitana geDer. de la primera región y d"
CaDariu. ' , . 11





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio ron escrito fecha 23 de abril pr6ximo
pasado, promovida ,por el maestro armero de ter·
cera clase, ron destino en el cuarto regimiento moa·
tado de Artilleria,. D. Pedro Reduello Canencia, en
súplica de que se le conceda. gratificación para gastos
de unifonne, el oRe')" (q. D. g.) se ~ servido desestimar
la petici6n del recurrente por carecer de derecho
a lo que IOlicita. con arreglo la lo que determina ef
artIculo 33 del reglamento para los de su clase,
aproba:do por real orden de 33 de julio de 1892
(C. 1.,;. núm. 235). '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos a~os.
-Madrid 22 de mayO de 1918.
Abar".
Setlor Capitán general de lá cuarta región.•
•••
APTOS PARA ASCENSQ
Clrctúa,. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido a
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti·
güedad les corresponda, a los jefes y oficiales de
Ingenieros comprendidos en la siguiente relad6D, CJue
principia con D. Epif_io .uarco y ,Pons y termina
con ·D. Guillermo DOCll(nguez Olarte, por Itunir la.
condiciones que determina el artlculo 6.' del, re·
glamento de %4 de lnayo de .891 (C. 'L'. ntim. '95).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso




Rtl«l6" qu • d,.
Tealeates coreAn'.
ExCmo. Sr.: En vista del acta y oootrato defi.
'lÚtivo celebrado entre la Junta ec006mica del quintQ
batallón de Artillerfa de posición y los obreros daD
Enriqae Laca GoDz.'Iez y D. Franciscn Gacela Ferri,
el Rey (~. D. g.) ha tenido a bien DOIDbrar a
dic:bos incbviduos ajusta&res de Artillerfa para el
iDdicado batallón. asigúndoles' en ate empleo l.
aIltig6edad de esta fecha. "
De real orden lo digo a V. E. -para su cODOdmiento
~s efectos. Dios guarde a V. E'. mudlos a1los.
• 22 de malO de 1"918.
MMDfA
Se60r CapitÚl general de la quinta regi60.
Sdor Intenoentol' civil de Guerra '1" Marina '1 del
l!!aotee'cQ¡aílIo fIl~.
D. Epifanio .Barco y ~OIlS.
'. Angel de Torres y de IIlesc:as.
• Alfonso Garda Roure.
• Mariano ValIs Sacrist!n.
• Pedro .Blanco Marroq1ÚD.
» Luis Andr'ade Roca. '
• Francisco de 'Paub 'Rojal V 'Rubio.
• Arturo Sola y &bea.,
• Francisco tRieart y Gualdo.
,. Manuel L6pez de Roda yo ·S!ncbez.
,. Miguel Enrlle Gacela.
• Salvador Salvad6 y IBcd. .
:. -Diego Relando Santiesteban.
'. Jos~ ,Blanco y IMartlnez.
» Jo~Aguilera y Merlo.
,. luan Luengo Carrascal.
© Ministerio de Defensa
uo '01 8IIIL U4 2t de ...,o de 1918 !Ca___________________;;.. ...__---ec...·."'..-------__
D. NiClOWa*<Pineda ~ RGmero.
• » Franc:ilco Cano y Lauo.
» 'Angel ~acora y Aguilar.
» Wen,esiao CarreflO y Ariu.
» Eucenio de Eugenio y Mfng1Jez.
» SegUndo L6pez Orriz. '
» Augusto Ortega Romo. \
» Eduardo Bordan, y Martlnez 'de Ariza.
» .MirceJino del Rio yde Larrinaga.















































Bruno Morcillo y Munera.




,PompeyO Marri y Montferrer.
Sebastiá" Carreras, y Portas.
Celestino García Antúnez.
Julián Gil Clemente.
,Mariano Campos y Tomás.
Rogelio Ruiz·Capillas y Rodríguez.
Francisco Lcnano Corriti.
ErnestO ViIlar y Peralta.
José Claudia ,Pel'eira.
Emilio Navascués y Sáez.
Jo~ del Campo Duarte.
Dr()l¡toveo Castafión y Reguer
Anselmo Otero,Coslio y Morales.
Juan Guinjoan y ,Buscas.
Alfredo Ve1asco y Sotillos.
José Cueto y Fernández.
José Roca y Navarra.
Arturo Mantel y Martlnez.
Joaquín 5álinas y Romero.
Guillermo Ortega y 'AguIJa.
• José Esteban Clavillar.
Juan ~n y Sena.
Enrique Matbé y ,Pedroche.
José Fajardo y ,Berdejo.
Alejandro Garcfa Arboleya Guti4§rrez.
Leopoldo Jim~Dez y Garcfa.
AlfonlO Moya Andino.
Federico Torrente y ViIlacampa.
Emilio Civeira y Ram6n.
Juan VíJa y Zoflo.
Gonzalo Zamora, y Andreu. .'
José Bosch y Atienza.
Carlos Bernal y Garcfa.
Joaquln Anel y ladr6n de Guevara.
Victoriano Barranco Gauna.
Salvador Garda de Pruneda y Arh6n.
Domingo Sala y Mitjans.
Ubaldo Azpiazu y Artazu.
Federico Garda Vigil. '
JUóln Martlnez' y FerruUldez.
D~ Juan .PaterO yo ,d'EtcbecoPar.
• lt Jo~ FenWKIez de la' ,f»uen.e '/, FeroúcleJ
de la ,Puente.· '
• Pedro Maluenda Upez.
• Frandsco V,uez Albert.
» Jo~ .Paul Goyena.
» Manuel Vidal ~chez.
11 Francisco Le6D TJejo.
lt José Juliá Amau.
lt Modesto Blanco Díaz;
lt Luis Alvarez Izpura.
» Federico ,Beigbeder Atienza.
» Guillermo Camargo Segadhal.
» Mariano Alvarez Campana y. MatQto.
» Ernesto Prada 5'nchez.
» Braulio Amar6 .G4mea. l'
lt Luis Ferrer Vilar6.
,. Felipe Rod~ López. I
» ,Patricio de AKárate F16rez.
• ,Ernesto Carrata~ Cernada.
• Ricardo Ortega AguIJa. .
,. José Lavida ,Beránger. '
• Antonio .Pe6aITer Altimiru.
» Jos~ Sastre Alba. .
» José Sinchez Lau~.
'lt Francisco Cerdó .Fujol.
» 'José Arbrizu ,prieto.
.» Angel Avilés TíscaJ.
'11 ,Plo Fenmndez Mulero.
lt Oscar Ami Colom.
.» Cristino Cervera Reye..
'lt Ramiro Rodrfguez·Borlado y Martines.
1» Natalio San Rom.:1n FerDÚldez.
I lt Adolfo ,Pierrad P~rez.
\ lt Francisco ·Barberán I1arduya.
II Carlos Salvador AsealO.
» Joaquln Pérez ·Seoane y Escario.
» Vicente Sancho·TeIlo latorr-e.
11 ,Manuel Le6n Rodríguez. .
,. Jos~ Rodrlguez N;l.\'arr0',Y'de Fuentes.
» Manuel Escolano Llorea. .
» Vicente ,Blasco Cirera.
» Vicente Camacho CánovlI.
» José Fern.indez LeTena.
» F~lix Arenas Gaspar.
» Joaqufn Serra Astrain.
» Andr~s Má. Desbertrand.
" Santiago Noretla Echeverrfa.
., Ram6n Sancho JorW1.
» Ignacio Noguer Ariza.
» Francisco Diaz Ibole6n.
» JosI; de laI Rival Amoreraa. '
" ,Pedro Reíxa Paig. . ,
» Jos~ Lafita Jecebek.
,. L'e6n Lizaur Lacave..,
» Manuel Mendicuti .Falou.
,. FranciscoOliver Riedel.'
" Manuel de las Riv.. Amortna, I
,» José Lagarde Aramburo,
Primeros tenfentel
D. Emilio Qsloa Mudn.
» Tomás Ardid Rey,.
lt .Montserrat Feuech MuAoa.
» Jos~ Ortiz Ecbagüe.
lt Ignacio de la Cuadra y .Mas.
lt Luis Serrano y Maranges.
lt Gusta,·o de Montaúd Noguerol.
• Agustln ArMiz Arram.· •
lt Francisco Lena López. .
lt Eduardo HerniDdez, Vida!.
lt Joaqufn Pustel Rossífiol.
lt Alberto Alvuez Rementerla.
» JC)~ R<Miero CurasGO,
» Anlonio Navarro Serrano.
,~. José L6pez Otero.
11 Antonio Mayandfa Murillo.
,. Alfonso de la L1avé Sierra.
» Ly.is de la, Torre Caoelistegui.
11 RIcardo Murillo Portillo.
© Ministerio de Defensa
"
D ~Pedro Prieto Rinc6n.
1» Jaime Zardoya Morena. .
» Rodrigo Torrent Arameftdia.
,,. Julián Azofra Herreria. í ;
» Dion~5io ,Ponce de Le6n JI Gr~.
~" Gabriel Ochoa de zaba1egui Ey~'
,» Joaquín ünta~U Bordal6a. (
! " José lrío e lilas. " '
» Mi~1 lRamáez de Car~ 11 Mar~,
.» Miguel Morlan Labana.. (, " .'
,lt Manuel Mi~leJ .Fenas.
,» José .Pinto de la Rosa. "
lt Julio Váftez Albert. ;
lt Rafael Sánchez .aeuito. ;
lt JoS$é Canal Sánchez.
• Manuel Duelo Guti4§rrer.
lt Angel Ruiz Atienn.
lt Fernando TrOQcoso Sagredo.




Sel\or Capitán gelleral de la tercera región.
Seftor Director gelWlral de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modifica·
do del proyecto de Casa ·cuartel de Carabineros del
puesto de Torre del Rlo (Cullera), que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 18 de febrero 61·
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bito aprobarlo
y disponer que su importe de 49.810 ,pese:as sea cargo
a los fondo$ de que dispone el Ministerio de Hacienda
para estas atenciones; debiendo subsijtuir este pre·
supuesto al 6:¡uepara igual obra ..'Y' con importe de
46.490 pesetas fué aprobado .por real orden de 9
julio de 1917 (D. O. nÚln. 153). .
De real orden lo digo, a V. E·. para .u conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde • v.. E-. muchos adoso
Madrid '22 de mayo de 1918.'
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de rel'a·
ración de la cueta de Carabinerol de La 01'.)01
(Gerona), que V. E. CUrlÓ a ate Minislerio con
escrito de 23 de febrero {¡ltimo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que .u im·
porte de 3.5 So pelllCtal sea cargo • lo, fondOl de
que dispone el ,Mioilterio de Hacienda para e.tas
atenciones; debiendo ejecutarse por getlión directa
las obra. que comprende.
De real orden lo '<ligo a V. E. pl,ra iu conocimiento
y dem.1. efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 22 de mayo de 1918 .
MAlUJr4'
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Seftor Director gelWlral de Carabinero•.
Sedor Ca¡lIt1n general de Baleares,
Señor 'Interventor civil de Guerra y, Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ Eumin&do. el praapaatO. adicional
para la instalación de una cocina listema «Meda» ,
en el cuartel del CaI'lDeD de esa ptua, que V. E. cura6
a este Minilterio con escrito de 18 de abril pr4ximo 4
pasado, el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a' bien a~robarlo
y disponer, que las 1.277.50 peseta. qUleUllpOrt..
sean cargo a la dotación de 101 «Serviciol de In·
genieros» . • , -
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. nruchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1918.
MAaIlfA
D. 'Jo~ G-*.F~.,
» Antonto 'Sanniento Le6Íl.TroyallO.
'11 ,pedro Fern4Dde% .Bobao. Mora.
'» Enrique oMoreoo ·Tau.te. ==
'. José Bas Ocboa.
'. Valeriana Jiménez y de Laigltsia.
l. Julio Grande Barra. '
• Antonio Vich Balespooey.
• Joaquín oMilins del ,Bosch Y del Pino.
• Alberto ·Portilla lIueso.
11 .Ricardo Escudero Cisneros. .
. 11 Francisco Espinar .Rodrlpez.
• MauriciO' Capdequl .Brieu...
.• Jolé Fomovt .Martfne%. .
: 11 Celestino López/Pardo. ' ,
(11 Juan de la tRiva Gendles.
.. 11 Antonio cRodrfguez Fernánde&.r.. Fernando ,palanca y IMarttn.,% FOrlÓn.
I 11 Rafael s.bio Dutoit. ' .
/ 11 Rafael Llorenie Soll,. .
111 Domingo MutkM: .yeroinde2~ .
11 Fernando Gonúlea Amador.
.'" Guillermo Dom1nguez Otarte.
Madrid 22 de mayo de 1918.-Ma.rina.
.!Habi~ndosepadecido un mor al publicarse en d DIAIUO
OfiCIAL nl1m. 113, la siguiente real orden. se reproduc:e debi-
damente rec:tificacla.
Circular. Exc:mo. Sr.: El Rey (q. O. i.) se ha servido dil-
poner, con c:arider general, que aquellas clases e individuos
de tropa del Ejército q\leLpor cualquier causa. pasen a pres-
tar lIervic:io en el Centro Electrotécnico y de Comunicacionel,
Savicio de Aeronáutica militar o cualquier otra unidad del
Q1erpo de Ingenieros, si~anperteneciendo al Cuerpo de su
procedenda, en el que. fi¡urarán c:omo supernumerarios, en
armonla con 10 dispuesto en la rei'a décima de la real orden
drOllar de 17 de dldcmbre de 1898 (C. Lo ntlm. 313; y contl-
u6ee en lal ret9Cdiv.. "c:-.lal de IU clase y cuerpo, aunque
se dlspollia su alta dlftnltiva en lu referidal unldajet de In-
eeaieros, a efectol admiailtrativol, conlervando tambitn el
1lftifonne corre.pondlente de IU arma °cuerpo.y sufriendo en
&tot los túmeutl proc:edentcs para obtener 101 .lcenlO. que
ea tUOI pued.n corresponderles.
fa ••Imllmo J~ voluntad de S. M. queden comprendidol en
Ista .oberana ditpolic:tón 101 Ial'lentos de Infantena &umo
Oancedo Oonzález, Mlmlel MarUnez Navarro '1 Manuel Mo-
reno Ouerrero, que caUllron alta definitiva, a efectoladmlni..
. tratiYOl, en el Servido de Aeronáutica militar, el primero, yen
el Centro fiedrotic:nico y de Comunicaciones, 101 otrOl dOl,
p3r rules órdenel de 21 d~ julio de 1913 (D. O. núm. 161) y
18 de tnero de 1915 (D. O. n4m. 14), reapec:tivamellte.
De real or4eD lo di¡o a V. E. para lU.-4:ODoc:imicnto y de-
., dedOl. DiOl ¡uardc a V. E. muchOl aflOL Madrid 21





Excmo. Sr.: Examinado el presupueSto adicional
p.r. la ·inscalación de una coci~ sistema «Mexiu,
en el cuartel dé Cllballerfa de esa plau, que V. E.
cunó a este !Ministerio con escrito de .r8 de abril
....-o pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.,a••a )'l disponer que lu 66Spesetas que im·
...,.... carIO a la dotaci6n de los .Servicios
.~.. ., .
De·...1 orden lo digo a V. E. para Iucooocimieoto¡,f¡'!'!fa efectos. Diot gu&lde a V. E. miachos &IIos.
• 23 de mayo de 1918. '. ,
. M...."
Sea« Cápitin geoeÍald.e a-teares.




Exano. Sr.: El Rey (q. D.C·) se 'ha semdo
aprobar las ~omisiones de .q~e V. E ..dió cuenta a
este MinisteriO en I 1 de ·dlCielDbre 61hmo, cksempe.
!ladas en los meses. de bl'a;yo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre 'Y IlOviembre. anteriores, po.r el
personal .comprendido en.la relac16n qUle a c:ontauu&·
ci6n se mserta, qoc qbmicDQ CIOD D. FraJICllCO Ja·
quotot ~n 'Y CODCluye con D. Luis de Agar y
Caries declarándolu indcmni%abla con los beDefi·
cios que se6alan loS- articulas del reglamento que
en la misma- se expresan. I
De real orden 10 digo a V. E'. para su c:ooocimiftltO
y fiDes consiguientes. Dios guarde a V.'E. muchos aftoso
Madrid 14 de febrero de 19115 . :
. CID".'
SeftOr Capitin geaeral di: la segunda regi6n.
Setior Inteneo~ civil de Guet'r. y. MuiDa '1 del
·ProtectOrado ea tMarruecos .
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MES DEjUNIO DE 1917
me. SaKuDto. S" CapJtiD ••.•. D. Francisco jaquotot Ra.óa • 10Y 11 Córdoba. Madrid 1 Granada ••.••••. Asistir. las curera.de ca· 1 junio. 1917 30 junio. 191'1 3°'lb,· ••••••• t ••• baJJoa •••••••••••••••.
.............. l._ teniente. • ManDel Mo~tn Soll•••••. 10J .. IcIe:IIl •••• ,Madrid ••••••••••• "" ' .••. Idem ....••••••.•••••••. 1 idem. 1917 6 idem. 191'7 6
.............. Otro ••••••• • Frandse» Ja er Ramos VID-
thU)'IIeD •....•••••.•.•• 10Y 11 ::::- .... Gra;.¡.ada •..••....•••..••• dem •••••••••••.••••••• 6 idem. 1911 13 idem. 191' a
.............. Otro ••.•••• • FraDClSCO León L6pes ••••• 10J 11 em ..... Barcdoaa ................ lctem a concuraos hípicos. 19 idem. 1911 30 ideaa • 191'1 U
.............. ,Otro ••••••. s Manuel Morugú SoUs .•••• I~Y 11 dem •••• Idem•••••••••••••.•.•••• rdcm ••••••••••••••••••• 19 ídem. 1'17 30 ldem • 191' 1,'
MES DE JULIO DE 191'1
IIlC. S.pnto, a.ole. .ti D. Francisco jaquok>t Ramón. 10J 11 Córdoba. Madrid y Oranada ...•.•.• Asistir a las carreras de r julio .• 1917 6 ~ulio •• 191' 6ab.a ••••••••••• pi D ••••• c:abaUoi •.••••....•..•
. . l ••' teniente. t Francisco-IoCÓn IÁpea••••• 10 1 11 deaa .... &recloDa •••••.~ ••.....• Idem a concurses hlplcos. 1 idem. 1917 5 Idem. 191' S.............
.............. Otro .•••••• • Manuel Morugú So1ls ..... 1°1 11 dem .... Iclem •••••••••••••••••••• ldem ................... 1 idem. 19 17 S idelll • 191' S
.............. CaplttD•..•. • Francisco Jaquotot RaJIlÓII .. 10Y 11 ldem ••. ; Valencia, Vico y Santander ldem •••••...••.•...••.• 21 idem. 19 17 31 idem. 1917 11




MES DE AGOSTO DE 1917
Inc. Sacunto, S.·
iAeistir a eoncunollhfpico! 191'7ab.a ••. , ••••••• Capitán •..•. D. Francisco tquotot R.amón. 10Y 11 Córdoba. Valencia. Vi,o y Santander 1 IgOltO 1917 31 alOltó )1;
.............. 1.81 teniente s Francisco eón IÁpes •..•• 10Y 11 dem .... Valencia ................. ldem ................. t. 1 idem. 1'1' 8 idem. 19·' l.
.............. Otro ••••••• s GreKorio Gallo Mora......• 10 1 11 deIIl •••• Vico •••••• " , ........... Idem •••.•••.••••••.•••• 8 idem. 1917 3 1 idea • 191" ...
MES DE SEPBRE. DE 1917 . ' '1 -
l rf.a 8 C·ti· iHlIbcal-f lPracticar diligencias judl- lepbre 1917 ]0 Ifpbre 1?'7 ~,me • 1 ..... apl n ..... D. Vicente Mochales Gucla ... 10 J 11 O Purebena................ c' les . 30Ycra. la ...••.•.••.••.• ,
• ••••••••••••• Bripd...........uel Vid" lApa....... •• ~_ .... Idea> ••.•••.••.•••••••• 'r'''ri' id"" •••.••••~ ,. ídem. 1917 ~o ldem • 1'1' 1
:rla •••..•••.•• Comte. aarK.·
mayor plua • Jos~ Moreno SedeAo.. .. • •• 10 Y 11 l.1aga •. Guaro................... dem..... • .. .. . .. .. • ... 26 ldem. 1'1' 29 ideal • ..... 4
le.. Borbón, 17 .. C.bo ...... ¡ Antonio Morales Rodrigues... 2. ea .... ldem.................... sistir como secretario
• practicar diliceccias ju
idem. 191'7











20 aebre. 191~ 20
17 Idean. 1917 1"
27 idem. 191' 1I
30 Idem. 191 S
I
1917 20 oCbre.1191,1I .1,
0'0' .,..... "'1"J91' 2 Idem. 1917 • ~
1917 9 ideal. 191'. 3
1911 21 idem. 1917 al ft
1917 26 Idem. 1917 7 :1'
19171 3ol1deID .1 191711 q!
:e
~ I~1917 26 nobre. 1917 14
1917 26 Idean. 191 14
191' 2 Jdem. 1917 21917 3 ldem. 1917. 3
1917 a Idem. 19"U 3
1917 3 idem '11917 2
""1 o. idem. 191' 161917 la idem • 1917 16
1917 18 IdUll • 1917 16 5:'
1917 9 Idt'm. 1917
p
3 '
1917 28 Idem. 1917 6 J'
1917 7 Idem. 1917 S -
-..










MES DE OCTUBU DE 191'
• M.nae! Hae!va Ilomero •••
..
• Julio Martfn FerDúdea ••••
t Carlos Crlven N.v.rro •••••
Ileg. Lic. Sapllto, 8.- I I E j ~~, de ,CtbIUerf••• , •••• CapltAa •••.• D. Fnllc:isc:o ¡aquotot Ramc5a. 10'11 oba. Valenci., Vig. y Saotaade Asistir. concunoshlpicol
Idem I.etenlente.• Grqorio Gallo Mota I.YII dem V'aao •••••.•.•••••••••• ·· dem •••••••
Re¡. 10f.1 Córdob., 10. ~.o teniente. • Feroando DIu Gómea..... 10 Y11 .da • San SebaltiÚ Idea id. de tiro .
Idem • • • • • . • . . • • . . • • . » Jtl mismo .•.•...•.•. . ...• ~. 10 Y I J dem ...• SaDundu .•. I • • • • • • • • • •• ldelll •••••.•••••••••• •••
Idem ISublnl~orm~.2•.•
Id IOtro .••••••
Ideaa M~o l.· ..
l'R.cconocer.loj.mlentoofre-• ' • cido por el AJulltamienCo.m. ID~. AJgedns .. IT. coronel .. fD. Dle¡o Del.odo SantlstebaD.lloy 1I~·IROJKIa.. '!...... tO par. batall6n de Ar}, 19locbre.~ tilled. de posici6n .•••
lo Al Ca" H a4!rcalf )Pnctlcar diligencia. judi-t
n' merl., 18,.... pitó••••. » Vicente Modlales Guda••. 10YII~ Purchell' •••••• "........ ....:·'e.~ Yen. ~ ..•••........••.•
Idem •••••••••••••••• Brilada..... »M.nuel Vidal L6pes... ••• 16 dem •••• ¡Idea ~etariode idem ..•.••
IntClldencl. mllit.r .•• Oficlal2..... • Fernando Martin L6pes 10' 11 Aleedru- CidiJ.................... obrar Ilbnmientos .....
Re•• IDf.a C6rdob., lO, 2•• teniente... Fern.ndo DIu Gómea .: 10Y 11 raoada. Santaader........ ....... sistir concurso de tiro:.
Idem •••••••••••••••• Sargento•••• M.ttas MarUin:a ealtillo...... 22 eria •• Albox............ ••••.. etario de causal ••••.IReconocer edificlOl oCreci-
dOI por e! Ayuntamlen- ,
Com.- .1Dg. C6rdoba .•IComandante)D. Apa~.UOutlErreade Tobarl lo y I1 oba. Llaara J.4!n • • • • •• • • •• ••• to ~a. alojamiento de\ 30hdem •1 y........ e •••.••••••.••.• \ . guarnlCl6n perm.nente'
~ DE NOBRE DE. 191' de Infanterl••••.••••••Il~. Inf.• Gnnada, 34. Capitin ..... D. Dl.-M.teo P.dlUa ••••••• 10 YI1 'fÜ1II ••• Madrid., .••••••.••••••• · Aliltlr al cuno de tiro JI '.
. .metral1adoru ••••• '1;"1 13 Dobre.
IdemPnia,.8 Otro ManaelMuiJ_Mart1Dea•• ~. 10YII ldean ;.ldem.lld peci.ldeld. 13 ldem •
Zona Cumonl, 11 I ••r teniente t Manuel Eaplnoa CarmODa • 10 Y11 ODl. SeYiUa................... obr.r libramiento..... ~ 1 idem •
Idem C6rdoba, 12 ••••• Otro....... • Mlnuel Gonúlel DeJcado.. 24 órdoba. Luceaa J Montoro •••.. ; •• Conducir cludalel....... 1 Idem •
I.e Eatabl.o Remontl. Otro •• '..... • RogeUo Garrido Malo...... 24 ••••&.................... Icer efectl.,..libramlen
. . tos .. ~ ... '.' . •. . . . ..• . . 6 ldem .
3.e Idem ••••••••••••• Otro....... • Fnaclsco Morales J 1IartI-' .'
, ~ nel Fortlln ••••••••••••• 10 Y11 Edj••••• Sevilla.................. obr.r IIbramlentol . •• • • 2 Idem .
IDlpecci6n S. MiUtar•• ID.p.r.61.I •• t Knrique CaDaleju Oaaeroa. 10 J 1I Yilla••• DiatiotoaplUltoidelateti6D Pilar UDa revi.ta de ID"
• pecci6D en 101 hOlpitalea
de l. reli6n ;. 'I! 3lidem •
'Seuetarie deJalnlpecci6D
10YIIGeID ldem ) ~:ta:~~.o..~.l~.~~~ 31dem
10 J 11 dem Ideal "le1Udante de!ln~pector ~'II 3 ldem •
10 Y11 dU•••• Hue!.................... ocal de la comlsi6n 101 .
• ta de recluta.iento.... ': idem •
• . • La 1JDea, San Roque, Los~Revlatar 101 ediftcio. mlli-[ 2 Ide
Como Jng. AlgeClras • 'lcaPltú ••••• 1 • Ricardo Aran. y Tanac6a. '1 10 yIIF= BuriOl, Ronda J Tarifa.1 tarel , 3. m.
IDtendenci. ml1ltar ••• Ofidal 1.°•• '1' Leoc:adio Zapata Sáldaea••. 10 Y 11 Idem •••• C'dia •••••••••••••••••• 'Irobrar libnl!li~toa ••.• '11 S Idem •




























. Madrld 14 de Cebrero de 1911.
•••
~ I
.1 PUII'IO "lIS • '''fIbIeIpIa .....,... iOGerpIlI en- lfOu.. ,i~i .... ..... In'ol... 00a1Il6u 00Dfert4ase r la ........ • Dia ... ÜO Dla ... AIo:1...
- - - - - -
Comifiones activas ••• Coronel ••••• D. Victoriano Cabo Mancho•• 10J 11 SeYiUa •• AJceciru ••••••..•••••.•• Ayudante dé! anterior •.• 13 nobre. 191' 17 nobre. 191'E. y. del Ej~cito••••• Capltb. • • •• • Pablo Muaos León ••• ' •••• 10 1 11 delll •••• Idem•••.••••••••..••••.• A lu órdenes dcl idem .•. 13 ldcm. 191' l' ldem. 191'Rer. Lanc. Sapnto 8.0
de Cab..a l .... 11 ••••• M~dico•.o •• • Rafael Ponr Aleaa60 •••••• •• , 11 ).9 .•.•.••.••.. 1, •••••• Vocal de la comlli6nmixta 16 idem. 191' 18 idem • 191'Com.' Art.' C'dia••••• Comlndante. • Fernando Plres de Ayala ••• 10J 1I C6c1b. 11' Culpo Seto (S. Fernando). intervenir en la extrac-
ck)u de p61yora " •••••• 26 ldem. 1917 2~ ldem • 191'
S¡n Roque, La Unea J Puar revista de comisariobatcrvnci60 militar •• e.o r.' ...... • Emlllo Garrido Orduila.... 5 e interVenir Hrvicios 1 ldem. 191' 3 ldem. 1917. RODda 1, .••••••••••••• contr.tado' •••••••••••
Com.a Ini. MAlaga •••• CapitÚl ••• : ., » Francisco Martfnel Malelo- 10 JII JlDtequera ••• _••••••.•••• Pasar revista aemestral de 24 idem. 1917 ·S ldem • 191'01 nado.................. ... edlficloa ••••••••••••••
Idem sévWa •••••.••• tro •••••••• EmIlio OotOlJ MarUncs••• lOJ 11 Se'riUa••• Dad................ : ••.• Idem ••••.••••.••••••••. 19 illem • 191' ao idem • 191'Rer.In!.· Extremadu-
l." tenlente.l. JOIi Plres GUIllo.•••••• , • CODrar Jibramicatos •••••ta, 15 •••.••••.•••• 10J 11 acld • II 1" ••••••••••••• ,idem. 191' 9 idem. 191'
Idem •••••••••••••••. M~dico 1.° ,. • Rafael Raaaúea Rins •••••• 10J 11 ete. •••• ldem•••••••••••••••••••• AaisUr como yocal a la co
mislóa mixta de recluta
miento 11 •• II 11 ••••••• ao idem. 191' 23 idem • 191'Com,' Art.· A1¡eclru.. ~ ••r teniente. • Antoaio C1ar0l MarUII ••••• 10J 11 ~ .... ldem••••••.••••••••••••• !cobrar libumleatos ••.•• 1 Idem. 191' 3 ldem. 191'2.- Dep.- cabaJios ae- M~co 1.° •• • Antonio Caneto Navarro, •• 10J 11 C6nIoba. A1meJia •••••••••••••••• Vocal de lacomisión mixta 4 idem. 1917 13 id.a. 191' 1lIleatala .' •••••••• de reclutamiento ••••••
R.e¡. In!.' Sorla. , ••••• Caplth.. • •• • Alfredo Heruúda SHJ •• ~ .oy ........... Madrid•••••••••••••••••• ro .... <uno .......,
de tiro de ametrallado-
r •••••••••• 1, ••••••••• 1 ldem. 191' 14 ldem. 191' 1l.- Dep.· cabillos ae-
io J 1I Jera •••• acu.. .•.•••.•... •..•..•. obrar libramientos ••••• idem.lIleDtalu •••••••••• Otro ••• , • •• • Isaac LcSpes de la Banda ••• 9 19" 9 idem. 191'
Com.· Art.· adls••••• Oficial 1.° de C'dia. Intervenir eo la extrac- a6 ldem. 191' 26rdem: 191'Intendencia lO JOK Rubio AlODIO. , ••••••• 10 J 11 ••• ' Campo s.to (S. Fernando). ción de poh'ora ••••.••
Idem •••••••••••••••• Au:z:lliar del .
16 tIeIII •••• Idem .••••••••••••.•••••. ~em •.•.••••••••.••••••almaeenes. • ~U.Q Barrera Nadales ..... 26 ldem. 191' .6ldem • 191'
Re¡. loC.- AlaVl, 56 ••. CapltÚl .••• ' • edro Rodrfpea aa.lra .. 10 J 11 clea.. •• Madrid••••••••••••.••••• j(.;UrlO de ametralladQraa, • 13 ldem. 1917 30 ldem. 191' 1
Com,' Inl. C6rdeba •• Comandante. • Agustf~ Gutiúres de Tobar ,".' PII.r l. re'fista semestral 14 idem • 1917 17 idem .\ )091'Y Selglle... oo ... , ...... 10 1 11 ...6rdoba. Baeza 1 Ubeda Oa&) lO... de edificios mUltares...
Intervenci61l militar •• C.o 1,' l.·... •MariaDo Marichalu J Roa •• 10 JII SeYilla••• Edja•••••••••••••••••••• Como Interventor de los
- servicios de la pi... eD
idem. Idem •• comiai6a ••••••••••••. 1 1917 30 191' !I
Zona Hue1Y1, 13 ••••.• Comaodatlte. • Luclano Marauri Ordu •••• ., J I1 Hue1va •• klotlnto.......... • ••••• Pr~cUcardiUgeacias judi idem •dales ••••••.•••••••••• 1 1'1' 2S idem • 191' •
Id.................. I.or teniente. • Jo86 Jim~na Guti&rel ••••• 10111 IdeBa .... ldem............. ; ...... Secretario de dichas dili
. ' leDcl•••••••••••• 1'•••• 1 idem. lejl' ·S ldem • 191' •
Idea. I •••••••••••••• Caplth..... t Jos~ Ruil Serrano ......... ~ ....'&" Aoi"" como oocal o uo .2 Idem • 191' .~ ldeaa • 191'10 J 11 ::tao • ~ HII~n.......... lO... ... Consejo de Guerra .....
Re:.. Lauc. VWavlcio..,











510 24 ..mIJO de.19J8 Do 0. .... 11..
1IaIII"__
ASCE'NSQ9
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha "tenido a bien
conceder el empleo de ayudante segundo, en peo·
puesta atraordinaria de ucensos, al tercero de la
escala ~c rese~a retrilndda ~ la brigada. de tropas
de Sanidad MilItar, con deshno en el hospital militar
de Tarragona, D. Remigio TruJlenque Gómel,' por
COntar en su acteal empleo el pluo que determina
cl art. 1.0 dc la ley de 7 de enero de 1915
(C. I:. n6m. 4) " estar ·declarado apto para el
ascCI1SO; debiendo disfrutar en el qut se le con·
fiere de la ekctividad de 16 del actual. Es asimi9l1lo
la voluntad de S. M. que el referido oficial contin6e
en. el mismo destino que hoy desempdia.
De real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
tMadnd 22 de mayo de 1918.
MM",.
Seftor Capitán generar de la éUarta regi6n.
Señores Capi~ general de la primera regi6n e In.
terventor Civil de Guerra y Marina y del Protec.
tOrado en Marruecos. I •
AUXILIARES DEV EJERCITO
.Ex~o. Sr.: ~ccediendo a lo solki!ado por el sao
natanO de la pramera compatUa mixta de la brigada
de tropas de Sanidad Militar D. Adolfo Mestre y
Martlnez de Velasco y el soldado del regimiento de
Infanterla de .Burgos número 36 D. Antonio Catladas
Salcedo, licenciados en ~icina y cirugia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrarles médicos
auxiliares del Ej~rcito, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden Circular de 16 de febrero último
(D. O. n(¡¡n. 39).
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
y. ~e~s efectos. Diol guarck a V. E. muchos afto,.
Madrid 22 de mayo de 1918.
M4aJK;¡
Sellore. Capitanes generales de la primer. y s~ptima
regiones.
Setlor Interventor civil de Guerra y -Marin. '9 del
ProtectOrado en 'Mvruecol.
VUELTAS AD SEiRVICIQ
de Sanidad ,Militar, D. FrancilCo Cutej6n Lada8I.
tra, en situaci60 de reemplaz& por. enfenno en ftIl
rep6n, que V. E'. mniti6 a ~ste Ministel'io oon es.
crltO de 15 del corrien~ me., y comprobAndoee por
dicho documento que el interesado se halla ~n condi.
dones de eje{ccr las funcione, de su empleo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer la V1IClta
a activo de dicho m~dico y que pase destinado a la
compalUa mixta de Sanidl'd Militar dc Melilla, con
arreglo al articulo sexto de la real orden circular
de 28 dc abril, de t914 (C. L. núm. 74).
De real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mayb de 1918. • -
.ftÜJl1Na
Señor 'Capit~ general de la quinta regiÓll.
Seftores General en Jefe del Ejército de EspallA en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y




CircUÚl,. Excmo. Sr.: Paf'1l. proveer; COn arreglo
a lo que. preceptúa la segunda parte del artículo 13
del real qecreto de ¡'o de junio de 1911 (C. L'. n6·
mero 109), tres plazas de comandante, cuatro de 'Ca-
pi~ profesor y. dos de primer teniente ayudante
de profesor, en la Academia de Artillerla, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien disponer que en el tér,
mino de un mes, a partir de ~sta fecha, tenga lugar
er correspondiente coneurso, con objeta de desempe·
tiar las clase. que c:enden las asignaturas Clue
se consignan en el es que a conünuaci6n se In'
serla. Loa que <leleCn tomar ~rte en el refcrido
concurso, de~ promover. .us I~tancialt. acom'patla·
das de lalboJu de IervlCiot y de hechOl y denúl
documentol justificativo. de ,IU aplitud, que se"tin
dirigidaa directamente a elte Ministerio por los prl·
merOs jefes <le los cuerpos o dependenC!ial, como
previene la real orden circular de 12 de mano de
t912 (D. O. nw. 59); consignando loa que te
hallen sirviendo en ,Baleare., Canarias .., Afrlca, .1
tienen cumplido el tienipo de permanencia.
De real &rden lo digo a V. El. para .u conocimiento
y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 22 de mayo de 1918.
Exano. Sr.: En vista del certificado del recono·
cimiento facultativo sufrido por el médico segundo Se60r....
v......
•
lO-dé comte. de •
.....!I. ,.. ,. l.' de 4.- do y 3.' de 5.°", ••• Pólyoraa y expIOliYO., Arquit~ura industrial y Dibujo induatrial.2.' de lden en .
comiai6n., •.• l.' de 2.- ailo .•• , •••••••• ,.,. C!lculo iDtegral y de probabilidades, Méc¡aica geuera! , mecanismos.
3.- de idem id • l.' de l.er &Ao ••• " ••••••••••• Alcebra superior, Geometrla aoallUca, N",,-afla J <A1culo diferencial.
l.' de ~pitiDde 3.' de 4.- afio y ].' de 5.-, ..••.~Emp~eo de la artillena en campada, defcosa J ataque de plua, tiro de
plantilla, • , , , l artiJlerfa de campda J costa. '
2.' de idem id•• 3.' de 3.- ailo •••. , ••••••••.• Fortificaci6n. GeograBa, Arte e Historia militar. .
3.' de idem id.. ..' de 2. 0 afto , 3.' de ..- , ••••• Idioma alemb. .
4,' de idem id •• 4.' de I.U do Idioma franc6r.
I.'de I.utenien-
te en comisión Suplencia del 4.- ailo .• , ••• , •• Electricidad, Mecinica aplicada. empleo de la UtilIerla e idioma alemm.
2.' de idem id .• Suplencia del 2.° arlo .• " ••••• Mednlc:a general, Topografla, Dibujo topogrüco e iugl~.
Madrid 32 de mayo de Ig18.




\ bQDo. Sr.: El Rq(q. n. e) le ba~do.~ q~
_101 oIidaIcs primuos del cuerpo de QIkinu militara, D. Ri.,
.~ l.eaDo MolU. de la Subínspccd6a de la tropas de!La cuarta rc¡ión, J O. Ipa~Cl Corta~ 8otd~, de la Co-
IlUlDdaIlcia lemral de Mell1la, cambIen, respectivamaate, de
destino, con arreglo a 10 que precept6a el arl 11 d~ la real
orden circular de 28 de abol de 1914 (C. L núm. 74).
Oe real orden lo dieo a V. l!. para su conoámiento J dem61
efectos. Dios euarde a V. l!. mudJos aftos. Maclñd 23 de
mayo de lC)i8.
MA.aIJu
Sdores Capilin general de la ~arta rqión y Oenera! en Jde
del Ej&oto de Espaia en Moca.




Exauo. &r.: El Rey. (q. Do g.) le ha Krvido
conceder el retiro para V"encia al teniente vicario
de segunda, con destino'~ la Teaeacia vicaria ~e' esa
regióD, D. Juan Tur Riera, por haber wmphdo .la.
edad para obtcue~1o ~l dla S del ~ actual; dis·
poniendo, al propIO tiempo, que por fIn del presente
mes sea dado de baja en el Cuerpo a que pertened.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y fiDes consiguientes. Dios guude: a V.E. muchos
aOOSo Madrid 22 de mayo de 191t1.
:' M.&a.oIA •
Seftor Capit6n geiwr.t de la tercera tegi6e.
Se60res .Presidente del Consejo. Supremo de Guerra
y Marina e I*enentór dvif • Guerra y Marina
y del ,Protectorado en M,arruecos.
•
,
Eserna. Sr.: I!l Rey (q. O. l.) se ha suvido diIponer que
d primer teaieate de la Oaardia dril de la ComandaDda de
V.iaIda D. J-~ del HoJO, nombrado para ocupar Ya-
c:aIIk ea la Oaardia Cotoaial de la Oainea eapaiiola, pese a
la 1ituaci6a que determina- la real orden de 19 de .-o
de 1907 (e. L ntm. 132), debiendo embarcar para su de:atino
ea d ftPOI' corRO que ZUJ)ad de Valeaáa el dfa 29 del mes
~, '1 caaaar baja en la CoIDalNSBllcia a que pertcaccc por
la del lila en qlle ftIiIIqlle d embuque. ,




ExaDO. Sr.: l!:n vista de la p~etta que V. E •
remiti6 a ate lMinisterio en 2 del mes actual, el
Rey (q. Do g.) ha tenido a bien d«larar con dere·
cho a retiro de capitán, cuando lo obtengan. a los
guardias de ese iRal Cuerpo, D. Ra}Dón Ayllón Fer·
nández, D. Toribio Basurto MilláD 'Y D. Juan Conde
Eltebaa, por haber C1JIDPlido en f~ del mes .próximo
pasado veinte aftos de permanencia en el mismo, qur
al efecto se requieren, epa arreglo al articulo 140
del reglamento, y. según Jo dispuesto en· las reales
6rdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de
1884 y 16 de mayo de 1893 (Co L', n6mo 175); de.
biendo usar el distintivo ae6alado en la primera de
didJas IOberanaa disposiciones y bpedirsele el co.
rrespondiente real despacho.
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCimIento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mayo de 1918.
. Excmo. Sr.: En viSla de 1a propuestl qUe V. lt
. rl!IDiti6 a este Ministerio en 2 del hies actual, el
. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dcc~arar con dere.
cho a retiro de primer teniente. cuando lo obteng..
al guardia de ese Real Cuerpo, D. Jos~ Cer6n Vivan.
cos, por haber cumplido en hn del miel próximo pasado
diez aflos de pennanencia en el mismo, que al efecto
le requieren, con arrc,lo .1 articulo 140 del re.
glamento, y legón 10 dispuestO en IIU reales ór.
deDeI de 11 de J_io de 118 1, l.. de tnero de
1884 Y 16 de mIa)O de 1893 (C. U. n6m'. 175); de.
biendo utar el distiDt!\lO Idalado «n la primera de
dichas IOberanas disposíeionet y expedfnele el co.
rrespondiente real deSpacho. •
De real orden lo digo' a V. E·. para IU conocimíftlto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. do..
,Madrjcf ;Z 2 de m.iPy'O de 19180 '
MAJl.lN~ I
Seftor Comandante 'general del Real Cuerpo de Guar.
diasAlabarderos.
Sellor Comandante general del Real Cuerpo de Guar,





Seftores Di~ctor general de la Guardia
tán general de la segunda regi6n,
MAnUMONI08 .
.Exano. Sro: Accedieodo a lo solicitado ~r el
primer teniente de la Guardia Civil, con destmo en
la Comandancia de M:Uaga. D o Joaquín VilIal6n Gir6n.
el \Rey (q. Do g.), de aroerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 11 del. actual. ~ ~ ser·
. vido concederle li~cia para contraer matflmOnl:> COD
Doa .Rafaela Oca6a Guerrero, '. o
De real orden lo digo a V, E'o para .u CODOClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. mucho:, dos.
Madrid 22 de mayo de .1918. .. '
MA&JXA
CoMejo Supremo de 'Guerra J
.
PASEJS A OTRAS ARMAS
Exemo. Sr.,: Accediendo a lo lolicitado por los
primerol teniente. de Infanterla D. Gonzalo ,Morales
Caram6s Y' D. \Ranlón Ollet Fajardo, con desti~
en el, regimiento de Andalucla DÍIIrl. 52 y ColegIO
de hu~rfanos de la G~rra, re.pectivamente, cl .Rey
('l' D. g.) ha tenido a biea dllponer 9ue sean eh·
mInados de la escala de a.piraDtCs a lDgrno en el
Cuerpo de Carabineros. .. , o'
De real orden lo digo a V. E,. para su conocImIento
y dews efccto.. Dio. Suarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de mayo de 1918. ' .
M.uIKA
Sellor Director general de CarabIneros.
Setiore,. Capitana generales de la primera y sexta
regiones.
lt!IroVUTAMIEiN.TO \'\ ItEEMPJl\ZODEL EJ.E&CITO
Exano. Sr.: Visto el expedien~ .que V. E. CUrIÓ
a eite Mil'lis~rio, instruido con mott~ de haber a~.
gado. como sobrevenidadcspu~s del Ulgre,o en ~Ja,
el soldado del regimiento de Infanterfa Gua~laJara
n6m. 20, Ignacio \PelO Rodrfg;u~ la excepcl6n del
servicio que aci\ala el caso pnmero del ardculo 89,
de la ley de reclutamiento; y apare<;iendo comproba·
dos todos los requisitos que le exigen para poder
disfrotar de dicho beneficio, el Rey (qo .Do g.), de
acuerdo con 10 informado por el ConsejO Supl8DO
de Guerra y lMarina, se ha servido declarar exce~tuado
del semcío en filas al internado, como comprendido e;n
el caso y artículos citados, y al el 93 de la referi·
da ley. . .Dt real orckD lo digo' a .V. E. para sa COGOCUDlento
l. de~ efectos. Dios guarde aY. E. bWchoa dos.
Madrid 22 de ~yo de 1918. . .
. MAanu I
Se60r CapitlD gcoeraJ de ~ tet(llra regi~o
© Ministerio de Defensa
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efectot. Oiot pude a V. E. macbot .1\01. Madrid 23 de
maJO de 1918.
Señor Director ieneral de 11 Ouardi. cid.
Sdor Capitanes ~erales de la tercera retión J de Caari.
, e Interventor aYil dc Ouerra '1 Marina J del Protectorado
ea Marruecos.
dcad.. que ao hayan remitl...V1cariato Oeneral CaItreDIe
las hola Itlaala del do próxiMO pasado, de los capdIaaa
1DIJ0ftI, pibnaoto ICI'IJ1dot que talpa tlafin'dos, le
IC'fviriD bKerto coa toda .riend., en cumplimlento a lo cHs-
puesto ea la real orden drcular de 13 de abftt de 1896
(C. L mbn. 92).
Dios ¡uarde a V ••. mucbOl aBOI. Madrid 23 de mayo
de 1918.
DISPOSICIONES
... s-hec J~ de eMe Sdlot•••
1 .te Dcpeadearlat ....
-
~ Jlft de la 5eccI6II,
P• .A.
C4ndldo 06mtz






CIrClllar. Debiendo cubrirse por oposición-dos plazas de
mÚlÍco de tercera, ~rrespoadientca a flauta e.n t!0 '1 trompa
en mi btmoi, que le hallan vacaDtca en cl rqtmlento .de In·
!antafa Extrc:madura n6m. 15, cuya pt.a mayor resIde cn
Al¡eciral de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra le
anuncia ¡1 oportuno concurso, que le vcrific:ari el d~ 25 del
próúmo mes de JJUlio, al que podr'n concumr los individu~
de la clase militar J civil que lo desc~ y reunan ~s ~ndl­
dones y circunstancias pmonales niildas en las dlsposado-
nes vieentes.
Las solicitudes te dlri¡irin al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dra 5 del citado mes de lunlo.
Madrid 23 de mayo de 1918.
Circular. Debiendo cubrirae por oposición dos pluu de
músieo de tercerl, correspondientes a flauta y e1annde, que
se bailan vacantu en cl re¡lmiento de 1nfantcrla Alman.. nú-
mcro 18 cuya pllna mayor ruieSe cn Tlmiona, de ordcn del
Excmo. Sellor Ministro de 11 Oucrra te anun~ el oportuno
concurso que se vcrificarA el dra 25 del próXImo mea de ,.-
Dio, al q~e podrin concurrir 101 individuoI de la claae mih~
y civil que lo dcseen y reunan las condlclonea y drcunltanCJu
~nonáJCIexl¡lda. en 11. dllposlciones vi¡entea.
Lu solicitudes se diri¡frtn al jefe del expresado cuerpo, -
terminando IU admlli6n el dia 5 del citado mes dc junio. -
Madrid 23 de mayo de 1918.
•••
SIaII .. lUtIIaI.. 1........
ICIIIIIS-
. HOJAS ANUALES
CirtIlllIT. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra,
Jos Jdes de los cuerpos y demAs unidades, centros J dcpen-
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida J)<)r el alumno de CII
Academia D. Antonio Bcrm6da de Castro B1anc:o, J del c:er~
tfficado facultative que 1CO.mpüta,.de orden del Excmo,Seftor
MinÍltro de la Ouerra le le concede un mes de Iiccnaa por
enfermo eara esta Corte; debiendo contarae a partir del dla
71 dc abril pr6ximo puado, fecha en que le ausentó de la
Academia.




SeBor Director de la Academia de Infan~rlL
Excmo. Señor Capitin ieneral de la primera rqi6n.
le,
ca._ S..di GllIITI I IIa1tII
ReTIROS
elrealar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de eate Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, le dice al. Dirección ¡enera! d.
la Dcuda y Clasel PaaiVIt, lo qut lliUC: •
.En virtud de la. facultades cOtIferldu a elte ConlCjo Su-
pramo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado c1ulllcar
en la tikllción de retirado, con derecho al haber menlual que
a cada uno le les leftala, a 101 jefes, oflelalea e Individuol dc
tropa quc fil'lran en la ai2ulente relaci6n, que da j)rinciplo
con el coronel de lnfanterra D. Marlano Dominio Romero '1
termina con el carabinero luan Torrelro Rodrlruez.•
Lo que di orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V: E. para IU conocimiento y efectos. Dio. ruude a V. f.
mucbos afto.. Madrid 28 de mayo de 1918.
Señor•••
11 JOI6 MartlDol UUl1dala •••••• IComudaDte •••••• lldem ••••••••••
D. Mariuo Do.lDco Romen .••¡coroael •••••.•••••llaAateda .
11 Ed=~~~~.~~~~.: Otro Gurdia Oñ1 ..
11 Grecorio Poveda Baamonde. Otro ••••••••••• '.' IDfanteda ••••••
11 Do~ GoDÁlea Phes .... TWeDae COI'OIlel .• )ldeaa •••••••.••
• DlODUrO Terol o,0lC:0 •• '. • • •• Otro.............. Idea ••.•••••••
11 Juaa Tur Riera ••••••••••••• TeDlea.tc Yicario J •• Ed.· delej
11 OUverio Qoadlea Paladoa y
de Latorre ••••••••••••••• ltx-c:omaaclaDte ••• lafuterla••••••



































¡ral. d. Ja De
1 aa,e. PulYU •
~oaa•••••••••
Pal.-de1aDlrec:d6a








81lBarce1eaa. .•••• 'lBarc:eloaa 'I~arece de derecho" UIOdeaalfome
COII••••••• Zaraco-a... •..••• /!lene dereclao a reYlltar de o6do.¡Declarado la4W por demeDte; el ba·, ber pal190 lo percibid ....ampIOlla ... I .·IHaYam .... l. ,... do la penoIla que ::.sr:: tea.
n repraeatac:l6D lepI.






















































































11 Grqorle Pla Colia •• •.. • • •• Otro ;...... ldem ..••••••.•
• l"ruc:bco Solterc. Sieu l.- teaieDtc CE. R.). Idea .
• EUYelldo BlYiuo Garc:fa •••. J.- tealeDte (Id.) •• GaardIa CiTil .•
• lit.am6ta del Toro OOvea ••••• Saboflda1•••••.••. IDfaDteña ••••••
Ambrosio Duda Itllblales ••••• ~to ••••••••• Guudia Om •.
Ja&D I.Icar G'm•••• ~ ••••••.••• Otro •••••.•••••••~ ••••~tiIIaIoVa1IeDte Cal.., •••'••••• Otro ••••••••••••• GaardIa Om ••
Al1to1dO Fera'R.. L6pa •••••• M'4aic. de J.-..... 1aIaatcda••••••~ AaU10 S'ac:hes•••••.••• Cabo ••••••••••••• Gaardla añ1 ••
lI1Iael Torra ltIcucIe.r •••••••• Otro. ••••.•••••• teSe. ••••.•••••
Pa610 Barrea Araal6 ••• I • • • • • •• Guardia mil. ••••• léIeaa ••••••••••
CollltaatiDo 8erlomea Fema CarabiDero•••••••• anlUCI'CIe ••••
JotI6 Cabero Butuo •••• • • • •• •• Otro............. 1cIem. ••••••••••JoM CarricSa Uarc:la. • •• • • •• • • •• Otro ••• ¡ • • • • • • • •• 1eSe. •••••••••
Greeorio Ceauao Siea •••••• ;. Oaardla dTil ••••• aril ••t:.:.~S.tOl•••.•••••••• Otro ••••••••••••• Ideal ..
Fcraúdea Tel1erla •• Carabioero••••••••~ ••••
bldro de la II'UOIltc Atralll •• ,.' Otro ••••••••••••• ldem .
BluGotl'rrea Mtia••• ; ....... GuardIa c:iril...... dril ..
PetrOllllo Gou6IeaJodra •.. •••• Otro Iic:.·. ••••••• Idem ••••.•.•••
AlejlDdN Lema Góme........ Carabiaero Id ••••• CarablDeroe••••
Fr_c:lIc:o lIuIloI &II6a ••.••••• Canblauo •••.••• 1 .
lua 1I0J. SaataDcler •••••••••• Otro •••••.••••••• lde:m ••••••••••
karael Mira Sak:eclo ••• I • • • • • •• Guardia c:JVU...... Guardia OTil •••
Juan 'Nanrro Ay., .••••••..•• Oteo He.- ••••••••• IcIeaa.•••••••••
ClrlDo Hdila Lópes .••••.••••• Carablaero•.•••••• CarablDero.. ~ ••
lUID OsUDa 0rtJj•••••••••••••• Guardia c:hil •••••• GalJ'dia Ciril ••

























~ r...- • u1C 1C) .
.-- ¡..-..... ~.... .....................
, .0••••• ..... .. ,......... , DeIIp............... eolirV o...........,1" .u_ • ..,.
....... 011- ~ •• .üe ................ DIIepoI6D..........
-
\Ilteote Pha J'll.ter ••••••• , ••~........ CarablDero. •.• 41 oe 1 ~1I1liO •• ' • 1911 Alte••••••••• ~ • Alicante •••••••.••lIanuel P..~ Ord6ila •••• , • Otro ••••••.••••.• ldem .......... ,1 o~ 1 idem •••• 1918 MAl•••••• , •• ~61.la •• , ..•••••.
40*10 Ilula 181I0 ••••••••• ; Guudia clYil ••••• G..... OYil •• 38 OJ 1 ideal •••• 1918 Idem ••••••••• dem •••••••••••••
'allltba. Romero ~11Ulá1 ••••••~G••••••••~.... 31 O~ 1 icleaa •••• 19111 ~a1eDcl. de Al-
c.cerel •••.••• ti'datar•••••••
~;~eISierra•••••••• ,. Otro ti ••••••••• ti Idem. •••• 11 ••• 31 o~ lIdera .... 19111 ~rüJ: ........ Hue1ft· •••••••••••
o aea.ruaealbrtfoel••• Otre llc.· ••• ~ •••• 1cIem. •••••••••• 41 ~ 1 mano ••• 1'1 P.mp on••••••• N.varra •• 11 ••••••
c.,aro .cha P&u •••••• ¡ ••• Gurcl1a clYl1 •••••• Ga~OYl1•• 31 O~ 1Uumo .... 191 IsaIlmlnc•••.•. Sa1ama..CA ••••••••
ueSo Súra Prieto •• ¡ ••• ~ •~..Dero•••••••• c.rabiDaw••• 41 041 1 ideal .... 1'1 1P000tevedr••••• Poote'Yedrl •••••••PucuIIl1\'o Amew ••••••• , ••• ~Hc.··••••••••. Itte.••.•.••••. ,1 OJ 1 lD8ISO •• 191 lviJ1arreal •• , ••• ClIte116n..........
'\lItO TClI'I'Cl &odrfl'la, •••••••. ~udIa clYl1 Uc:.• •• GurcHa aYil •• 38 O~ 1 idea .... 19 11 ~adrld •• ,. 11 •• Pllf.·de.l.Direc:dcSDp. de l. Deuda
~biDero.••• ~ ••• 19111 <:Oruila ••••••••
J Clase. Pllivu.
Jaan TorreIro Ilodrltaa •••••• , CarabiDa. O" 41 «MI 1 amo •••• Coruila •••••••••••
Madrid '3 de m'Jo de 1918.-P. O.-Por el ~er.. Secretario. Aludo.
1IAlWIlD.-l'iA".M liliií DllPQIITO ~ 1». GVIUA
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